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El sábado 11 de septiembre de 1937, 
ocho destacados cardiólogos cubanos 
de la época se reunieron en el departa-
mento # 222, en el segundo piso del edi-
ficio conocido por “La Manzana de Gó-
mez”, en La Habana Vieja, para fundar la 
Sociedad Cubana de Cardiología, eli-
giendo como su primer Presidente al Dr. 
José M. Martínez Cañas.  Este fue un he-
cho trascendente en el ámbito médico 
nacional, si tenemos en cuenta que nues-
tra organización, además de haber sido 
de las primeras sociedades de especiali-
dades clínicas creadas en Cuba, fue la 
tercera sociedad cardiológica fundada en  
Latinoamérica, luego de México y Argen-
tina, ésta creada apenas seis meses an-
tes, y la duodécima en el mundo.  Ello 
nos evidencia la visión de futuro de estos 
eminentes profesionales cubanos que en 
una época en que la labor médica espe-
cializada en nuestro país se desarrollaba 
predominantemente de forma individual, 
decidieron agruparse para un mejor 
desarrollo del trabajo científico, académi-
co y también asistencial de la Cardiología 
en Cuba, así como para lograr una mayor 
proyección internacional.  El mérito y los 
nombres de estos cardiólogos cubanos 
ha quedado plasmado, además de en la 
página web de nuestra especialidad 
(www.sld.cu/sitios/cardiologia), en una 
tarja perecedera que ha sido ubicada en 
la pared predominante del Salón de Ac-
tos del Instituto de Cardiología y Cirugía 
Cardiovascular de La Habana, compar-
tiendo el espacio con sendos lienzos con 
las imborrables figuras del “Libertador de 
América”, Simón Bolívar, y nuestro 
“Apóstol” José Martí.  Todo esto confirma 
la importancia que en nuestro medio le 
hemos dado a este hecho relevante, que 
quedará inscrito de forma imperecedera 
en una tarja bronceada que oportuna-
mente será ubicada en una de las princi-
pales entradas del edificio en que se ori-
ginó este acto cardiológico histórico. 
Para celebrar tal efemérides, el pasado 
11 de septiembre, nuestra Sociedad, con 
el auspicio de la Oficina del Historiador 
de la Ciudad y su Director, Dr. Eusebio 
Leal Spengler, efectuó un acto solemne 
en el Aula Magna del Colegio Universita-
rio San Gerónimo de La Habana, en 
pleno corazón del casco histórico de 
nuestra ciudad, con la asistencia de más 
de 200 personas, en la cual resultaron 
distinguidos 30 cardiólogos y cirujanos 
cardiovasculares de todo el país, así co-
mo otras personalidad del ámbito social 
y político cubano, a los cuales se les 
concedió la Medalla “75º Aniversario de 
la Fundación de la Sociedad Cubana de 
Cardiología”, instituida para la fecha y 
máximo galardón que nuestra Sociedad 
conferirá a los especialistas más desta-
cados en los años venideros. También 
podría ser conferida a cardiólogos, ciru-
janos cardiovasculares u otros científicos 
extranjeros con una  notable labor  cientí- 
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Figura 1. Acto solemne en el Aula Magna del Colegio Universitario San 
Gerónimo de La Habana (Presidencia). Tomado con permiso de Habana 
Radio: http://www.habanaradio.cu/singlefile_news/?id_not=20120912105700 
 
fica y que hayan mostrado nexos de co-
laboración y solidaridad con nuestra So-
ciedad o con el trabajo médico en Cuba. 
Notables ponencias relacionadas con 
la historia de las sociedades médicas en 
Cuba, las circunstancias en que se fundó 
la Sociedad Cubana de Cardiología y la 
participación en la historia cardiológica 
cubana de eminentes cardiólogos fueron 
expuestas respectivamente por los Pro-
fesores Gregorio Delgado García, Histo-
riador del Ministerio de Salud Pública, 
Alberto Hernández Cañero, Director Fun-
dador del Instituto de Cardiología y Ciru-
gía Cardiovascular y por el también pro-
fesor Ernesto de la Torre Montejo, Presi-
dente del Consejo Nacional de Socieda-
des Científicas de la Salud, quien a su 
vez efectuó la clausura del acto.  
Un bello momento musical fue ofreci-

























Figura 2. Acto solemne en el Aula Magna del Colegio Universitario San 
Gerónimo de La Habana (Participantes). Tomado con permiso de Habana 
Radio: http://www.habanaradio.cu/singlefile_news/?id_not=20120912105700 
 
Ars Longa, que bajo la batuta de su Di- 
rectora, la Maestra Teresa Paz , constitu-
yó  el  colofón  magnifico  de tal actividad 
que concluyó con un brindis de honor 
que sirvió para que los participantes to-
dos intercambiaran las experiencias vivi-
das durante tan significativo y solemne 
acto. 
Finalmente, se transmitió la intención 
de la Sociedad Cubana de Cardiología 
de celebrar cada 11 de septiembre, even-
tos científicos en una o varias ciudades 
del país, quizás simultáneamente, como 
parte además de las actividades que se 
han de planificar en el marco de las jor-
nadas septembrinas por el “Día Mundial 
del Corazón”. Todo ello redundará, sin 
dudas, beneficiosamente en el objetivo 
societario de considerar el día de la fun-
dación de nuestra Sociedad como el “Día 
de la Cardiología Cubana”. 
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